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THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
February 27, 1959 
Dear Senator Eastland: 
Thank you for your telegram regarding 
cotton. There is full awareness here as to 
the provisions of 1aw governing our expo.rt 
policy for cotton. There is, of course, every 
intention to adhere to the law. 
If you feel that my understanding needs 
further bolstering, please get in touch with me. 
Sincerely, 
Don Paarlberg 
S'pecial Assistant to the President 
Honorable James O. Eastland 
United State.s Senate 
Washingto.n, D. C. 
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